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^FCancionero muy graciofodel 
Sandísimo Nacimiento de nueftro Señor 
lefu Clirifto, Coropuefto por Lope de 
Sofá natural de Salamanca. 
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| Euanta Carillo 
*~-' ven eomígo a ver 
vn Niño que en vello 
áe gloria cerssdo 
«3 alma me ha dado 
que Dios dcuefer* 
f^Por vncabo nombre 
de Dios levo a dar, 
y en vello temblar, 
me parece hombre 
&unqt*e efto te alfombre 
no des es de ?eg 
voNifloquectivelUí 
de gloria cercado 
elalmamehadado 
que Dios deue fer. 
f Aunque el Zagalia 
tan pobre anacido, 
fegunloqueéoyds» 
esfupadrerico3 
y afsirefuplico 
que vayas a ver 
VB Niño que eovelk 
de gloria cercada 
«1 alma me ha dado 
que Dios deuefcr* 
^Licuemos que pweiie 
afsi ayas buen fio 
y fea mas ruyn 
qu ícn menos le llene» 
parque a fe quedeuc 
gran bambee tener* 
el Niño que en vello 
de sloriaccrcado 
el alma me h& át do 
qmÜ ios áeuefcr* 
qrOttas*. 
«|jVed que coíá tan galana 
que quiíieíTe Dios nacer 
del vientre de vn&muger 
vellido de carne humana». 
q[Ved que cofa tan hermofe 
parir y quedar Doncella 
falir ü flor de la Rofa 
y de vrtaEft relia otra Eílr ella 
fue merced muy íbberana 
que Dios nos quifo hazer 
tomando de vna muger 
Aucítra mcíhtaearnchuma&a 
%Q nacimiento fagrado» 
abifmode marauillas 
tu lauaftc las manzillas 
de codo nucílro pecado 
mas que fe perdió fe gana 
oy que Dios quifo nacer 
del vientre de vñz muger 
vellido de carne humana, 
S:Efte gran parto excelente iofiruto de gran íabor 
tsractdo de humana flor 
mas no de humana fimicnte 
ya la c ulp a qu eda íána 
remediado el recaer 
pues Dios tomó dvna muger 
nueftra mefma carne humana 
«[¡Otras. 
fLa Cor te eílácnel portal 
y elDonzel y la Donzella-
Írios rayos del Eftftüa a anhecbo alcafar Reí!. 
«f Si el portales pequenito 
bien e&á la Corte enel 
porque el que eftadentro del 
aunque Gigante es chiquito,. 
Gigante en pofada tal 
como cabe dentro della 
y lo»rayos déla éftr ella ] 
la an hecho Alcacar Real 
f^ Aunq el pefebre es k curia 
datantaluzelLuzero 
quelaBeilayclaraLuna 
defeubrian el Cordero 
eslaCortecehrítial 
y Angeles que falcn della 
ylosrayosdclEnrclla 
kan hecho Alcacar Red». 
que ti corre celeftial, 
atado el genero humano 
ácmbradovn jubileo 
y vna gracia vniucríaL 
«Otra?. 
q[Vos fofa vir|cnyiBaáre 
y ei Tolo hijo oe Dios 
nadie es madre cerno vos 
pues pa rifles hijo y padre» 
qf Vos foia virgen nacida, 
para fofo e! que nació 
fok vos la qac parió 
al alto Dios fin medida 
íbla vos Virgen y madre 
que nadie fue como vos 
pues pariftes hijo y padre. 
SMadre y Virgen foia es s virtudes no fe cuenten 
me íimilem vifaeft 
nec habere fequentem 
oy donzclla fuyftes Madre 
íbla vos de folo Dios 
que nadieiue como vos 
pues gante hjjoy padre» 
qrOtras. 
q^ Dominus poífedit me 
para Madre 
de mihijo Dios y padre.. 
El Señor de las alturas 
entre todas tas criatura* 
crio en mis entrañas puras 
para Madre 
de rai hijo Dios y padre. 
qjPrcfcruada fuyftes vos 
de la culpa de las dos 
porque limpia os crio Dio* 
para Madre 
del hijo del fumrno padre. 
ajHodic Chriftusnatus cfr 
Deus homo fa&us eft 
fpeciofafa&aeft. 
para. Madre 
de fu hijo Dios y padre. 
qf Porque el mundo libre fe» 
homo nacus eft inea 
ftipfefundauitcam 
pan. Madre 
de fu h ijo Dios y padre. 
[^Acordaos de nueftra vida 
nueua Donzclla y parida 
fin pecado concebida, 
para Madre 
deí hijo del fumino padre. 
q[ Ypues el nos dio vitoria 
a fojo el fe de la gloria 
íiéprc efté c micftramcmorla 
nueftra Madre 
Madtc de fu mefmo Pad*t. 
^Otras. 
i^ Tre s R ey es adoran a vno 
yúcaufadcllocs 
porque en vno hallantrc*» 
[^Portfcs vías caminaron 
y vna voluntad traxeran 
y afcicnclvno que vieron 
tres perfonas adoraron 
y tres dones prefentaron 
y pulieron a fus píes 
jorque en vno hallan tres. 
^Otras. 
qjTres Reyes Magos vinieró 
adorar a nueftro Dios 
queparifles Virgen vos. 
<^rMo Tupieron caminar 
los Reyes-Madre y Danzeüa 
lino fuera por la Eftrcüa. 
^uelosvuodcguiarj 
Melchiorcray Gafpar 
y Báltafarconlosdos 
Fueron tres ííeruos de Dios 
Señora bendita vos. 
«f A vtieítro hijo an de ver 
a??tos tres Reyes de Oriente 
porque traen vn prcicnte 
quele quieren ofrecer 
Mvrray Encicnfo han áefer 
yOroconeftosdos 
OCÓÚU bendita vos. 
r^Y como vinieron hallaron 
al hijo del bendito Padre 
en los bracos de fu madre 
tan pobre que fe cípanrarera 
dcrodillas le adoraron 
y también Señora a vos 
porque foys Madre de Dios 
Señora bendita vos. 
«[Otras. 
Hecho éshobre nueftro Dios 
íiendo eterno con el Padre 
demosgracias a fu Madre. 
«jBendita tu que rnéré-cifte 
fer Madre del infinito 
ves bendita y el bendito 
bendito fruto nos diftes 
íiendo eterno con el Padre 
demos gracias a fu Madre. 
ígjDc! Sagrario virginal 
fale Dios hombre nacido 
remedio del bien perdido 
por la culpa original 
pues ya es hóbre nueítro dio$ 
íiendo eterno con el Padre 
demos gracias a fu madre. 
"^Otras. 
#Oy la tierra ifuhe al Cicló 
juien caufa tanta alegría 
Mo el parto de María. 
^Pues liHerrá eíli kúú cldo 
«Si del Cielo viene ai lacio 
el Rey qn e viene a rey Bar 
cncl portal á de entrar 
toda la corte del Cielo 
cspofadadcírgual 
del nueuo rey que efla en ella 
y ¡os ray Os .del £ftr ella 
la Mí hecho Alcafar Real. 
"^Otras. 
SÁ í?©¡s Madre gloriofa faa'cidiüiño Padre] 
adoramos por fer Madre. 
<f|Por hija quaíito á criada 
mfii Sacra Msgefíad 
y por Madre a! BÍJO dada 
de la inmenfa Trinidad 
muy vinca en caftidad 
hija del dítnno Padre 
adoramos por fer Madre, 
A vos feñora del Mundo 
e la tierra cielo y mar 
vos el norte rubicundo^  
facra carta de Marear 
a vos la nauc fin par 
hija del diuino padre 
adoramos por fer Madre* 
qj Vos el puerto do ftirgío 
Dios y hombre, confagrado 
vos el mar do ñauego 
tiueue mefes fin pecado 
vos ancla cable afinado 
lijla del dlüfno pacjre 
adoramos por fer Madre. 
«[Otras. 
|^0 que ntieua tan preciofa 
que fe dizc de la guerra 
que nuefiro Dios fe dcfpofi 
conU¥irgeíí plufquam roía 
ya fon pazes en la «erra* 
@jfDizefe rftuy de verdad 
<] por darnos Dios mu bíeacs 
fias dio fu hijo en rehenca 
para mas riguridad 
«§uc taif&renda y tan precióla 
<quc fe dize de la gnef ra 
«|4ie nueítroDiOS fe deípola 
con la Virgen plufquam teía 
ya fon pazes en ia tierra* 
«flEl que todos cfperays 
es cite rezieo nacido 
que a faluarnos es. venida 
rairad como lo tratay^  
hijo y madre tan gracieík 
conuicnc para tal g-uerra 
pues nueftro Dios fe ~ 
con Virgen tan gencroía* 
ya fon pazes cnla tierra. 
f Otras. 
4(fHijo de D ios Rtjrde gloria 
quekeziftesmaraoHUa 
yhazeys 
como eílays ?neflc fu cío 
a l\ 
fin tenervnas mantillas 
en que cfteys. 
Eftc es Dios yDíos tá grande 
que perdona los vencidos 
pecadores 
demando abíbluto mando 
que fuenen en fus oydoa 
mis clamores. 
qfCcleílial leraíalcro 
por vn pesado 
que diíí e gran eayda 
efte niño en Belem 
viene a fer crucificado* 
por tu vida.. 
qr Animas de pisrf aforlo 
que endoa mílfuegos anday* 
batallando 
el diuino confíftorío 
os embia aquel que cft&ys 
efperando. 
«R Y a voib&ros que qaedays, 
para perpetua m£inorí& 
en cadena 
por mucho mal que piHays. 
en no ver al rey de gloria 
os es mas pena, 
q[Y la juila piedad 
que aDonzdla tan htm 
penen ecc 
remedie con la verdad 
nueftra vida raentír©& 
que perece. 
qfOtrar 
m Sabes nueaas di Msthco 
üpaftual 
dimelas que las «íefleo 
labe hermano 
que la Corte Cefeftial 
a todo el genero humano 
iembiado vn lubilco 
y vna |?aeia vni? erial» 
q Yo velando mi ganado 
ya que me y na. adormecer, 
vi el cielo reblandecer 
y vn saga! muy repicado 
apueftooue era correo 
fiPafcuáf 
que dezia di M&heoj 
íabé hermano 
que á nacido en vn porta! 
vn niño-que de fu mano 
nos conáedc vn jubileo 
e indulgencia vniuerfal, 
<f Cierto Dio* efla enel fucl© 
no eureys ya de efperailo 
3nemuchas gentes del cielo ecend ian iadomllo 
íi lo viSes yo lo creo 
fi Psfcuai 
dimefoquelodcíTeo 
fabé hermano 
y± es nacida la verdad 
qué es fu facra Mag citad 
que á baxado nafta el fueio 
nueuasfon de gran conflicto 
guien caufa tanta alegría 
íoio el parto de María. 
«qjGozate pueblo perdido 
que eAa noche eres cobrado 
que el infante delicado 
de donzella es ya nacido, 
quien tal madre nuncavido 
pues caufa tanta alegría 
íoio el parto de María. 
^[Orras. 
j^ Tanto quifoBios ai mundo 
queledio 
folovn hijo que engendró. 
^Tanto quifo Dios at mundo 
que fu hijo fin fegundo 
a librarnos del profundo 
embió 
folo vn hijo que le dio* 
^f Hijo del Padre venido 
de Madre Virgen nacido 
queacobrar lo muy perdido 
decendio 
folo vn hijo quele día,. 
%E\ León es ya Cordero 
de luda Rey verdadero 
que a fubfrfe enel madero 
decendio 
folo vn hijo que engendro. 
f^ Oy Señora vos pariftes 
a Dios de quien procediucs* 
pues al fiat que dixtflcs 
decendio 
folo aquel que engendré. 
<[j Otras. 
^Nueua vida nueua ley 
nueuos rayos nueua cftrcll» 
nucuo niño nucuo Rey 
nueua parida donzella* 
q¡ Hombre nueuo por nos 
f>ero aunque niño tierno Jamarlo emos abeterno 
porque también era Dios 
nueua buena digays vos 
que la llamemos a ella 
nueua parida donzella. 
f^ O tras. 
j^EmboIued feñora el Niño 
en vueftros proprios pañales 
que llora por nueítros males. 
q[ Procurad Señora dalle 
vueíira dulce teta al Niño 
pues queen otra no ay aliño 
como en vos para agradalle 
dalde Revna con que calle 
vueftros pechos virginales 
que llora pornueftros malo, 
No Horeys n iño preciofo 
hijo del muy ako padre 
¿j days pena a vueíira madrea 
en veros afsi llorofo 
tomays pena y days repoíb 
dende agora a los mortales 
embuelro en pobres pañales» 
Nollorcys niño fagrado 
Señor de rodos y mió 
aunque padece gran frío 
vueftro cuerpo delicado 
ya aurmn las nueuas llegado 
©y a todos los mortales 
como lloxays por fus males* 
Como falca quien fe meta 
itfitre Madre y Hijo agora 
f el áf§s, <|u e pues llora 
le halague con la rera3 
«us la Madreras di Cereta 
«¡uier« quf por los iporsults 
Stocc smbmho eafus piñales 
€n©traj. 
CaisaUcro Certcfano 
en ora buena os conocí 
yo a vos y vos a mi, 
Vn caualiero Corteftno 
de aqucíTa Corte del Ciclo 
ábaxado nafta el Aiclo 
por nueftro trage villano 
Caualiero íobcrano 
es ora ¡mena os conocí 
yo a vos y vosa mi. 
Antes que vuieffebaxado 
cftc gentil caualiero 
con vn menfage acordado 
mcembió vnmenfagero, 
yo di'xe fu querer quiero 
pues por fu fícrua me di 
haga fu querer en mi. 
Es humano y es diurno 
es eterno é inmortal, 
y para nueftro confuclo 
és nueftro Dios eternal 
Caualiero Angelical 
en ora buena os conocí 
yo a vos y yos a mi 
Quiero lo mas que a mi vida 
que tiene dos rail primores 
y mas porque fu venida 
remedia los pecadores 
I rae dado mil fauores 
para silos todos a-mi 
por súbiea lo conocí. 
Oenziihombre y caualiero 
€$ mi amor de mis entrañas 
queaüquedc tierras eftrañ&l 
de Dios hijo verdadero 
snanfo Diuino Cordero 
en ora bu-erra os conocí 
yo a vos y vosa mi. 
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C / u c tfti pufcmt orna cntpC 
míe* poi Bane gf flcr alemán 
£* ^ ilgfmtif cnla mu? noWc 
ffeaJatKKtdoc -Salamanca:!* 
quat oiíba obra fe acabo a.vif. 
ocl mes o agoílo oci año tí mil 
Í quifiicriíoi t nur uc año». 
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